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f_.ct1.eA.·x'ia vèddre;m ele Escal�t"¿¡ I:lY'l"lba.
�t� JO entoncer. f� J.triS Itl!/J'l./a'(em �
i: Ocas,è Ml tat OCaJ�; d -2/te ta.?"cÙ.!(3 .
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1)Mí¡(.s�cf(I.J to 4.'t.jfo- -ri»: 'f;J�jd-
. dJ;�;) � ¡� -€/P nU -e.'8 fa�'l�4.
cfé�· Ô�7J� a. f��(Á� -
,
_ ibf). � eJ��tfTlc.td, Ve?t •�,- �
.
fPwt '[u_,p_¡ ��7Y1 al 'mUTt ?')� � -
'C7(J��.eA J";f7C1-IH f!oc.t cle..P-vt"t/./� ¿
s. ,to � I � f(-fV .!'ù:€J�JatfJ4e/:
yP rue. -n-o jPokt' cL7)4tr &, !f1-LfèLm.ttJ
ct'«l'O � v.vnM'tt.¥ aù è¡� '(e¡o?'.e/�; �-
¿ r= t!�c'h�� �UA.�è>1.o
�ja.. pV('r; � wruto/cVto p/ú eo't1.�
e.R)V/flrf r¿_,caf�)' d?Y� r'ld[.-MvI¡� ,
d'�t'iMrJ()�.e . MWrrú�at � ,1&t�_'
�a..nylt-;Mo'rc e. �d¿,ÙMl, fu.0 �'jua J!Ié-
·




JÎj>rrvt'fi'Cct ��:y C!?) �!?�. �.�
'l.'M2Me J�ú.9-ctm-€/f2ly dl/hl 'fuR. e/�77¿_-
7"it.!n� r= rri-o ttu� ;ta7" r� ë« èC??��
�
fM rw. ?WJ.e rue .J'it,�f.'¡¡lX. efd � <xf�
�d-I.re.voe /dú>�6'.. �/ t.!d./lkruzeú.,
cÙ J�/ rel.e
. �5'� ��, ·
r:c--mf'V<.p: .e-lnom;l oti'1-�.e/ �?'&l a'l'lb
Ma�oJ; r-: <t'bU �_oJl"itm'lù_1Jt. �.kek�
�e>� -m-o¿ ¿ fèn+, Corn "1U> .Iiul j¡ dtb.s./
Roc ..nom;ne,Doc.êores FI b-r;èo1Û apêlla'nt ()mn�
.
ttt'"Q1\ sun't de lsy al .. Y rM.�1 Jifrn1fi·l�)WJ·Q:yrJt�
9:), l'Lem' de f'è-rtr-¡ t J'/lo'TI�CI- c&!a q.e;n.t·i!itr/.'r.
Dtt�( 1lft.€I¡ � el zvtt/f!rT1lf-
•
J Jor¿;ft#!I; 'y eJ- .
vo'ti:;l"dl�O;& ":Y! a 't:!a2t-: rU 1u¿tw¡tI.�
ctiy".1J/II. }l_tu! ct.f c7Kar, /(i IL � 7edM!cd t:b!:c,¡¿5ac­
?-u.C:NÏ/¡ 6 €'l'miWI ?t:Jl.?'/. tfJY!.u1 corn. � 9-t;h;t. Esra­
-n;y«'. JNa. 1fMf de ??1ij ¿, èhtcA:J.fU ;: itl.
� tt0l}()IA'Vt;.I&rt1 2.e.1 ru.e.'
•
� 4.WI. rua.?'1- ¿_
t!.esUtt. dOlI � �:':r:W24'� r s 9e¡ya»fJ dt:.P. 1>.dVtm- O'l'Je,'y P-mzeff#.fo.�Ú6 c&EJ� ..s. Nieo!«M., de. t 1. £MÚ'IU;;;) ti. '1t1i. 'UÍ.J. 1mtl.. &t
?/%'U2«:ld."";'t:>'f.UÚt dot �'�?-mfM'e/ �.t,�.S. 8a.7'Po,"!�� p'7'�0I.l>d.7'ty'�ruta. d�! tÚltd�.S.��J"ttd;'mfV a'1lh'�P¡_ ru� � r4ë.Jalèda..
Y a�1 cid d'ûn�fe./?Wt:I�d.7�.A.t, ." " �
, I \ .ff} \ ....-neqn Ct '((ta. '{l_,f(-au.?í Com 'Vo3'
'U e .JM't:lCI. co.
toeal-,IE.s GT.,s f:i>brt(¿i e �m cltUJPft.-€.I dw� ,





�ct.; � �-M'I � •
daft fa: .c& le; ?rel �n� .e:& ¡�af�;�'n jijU 9rY0 ;-er�:tJrtn? 6e� y (l'l}U>'[ -£.r� 9:-fl4l�� Co/f!J: �ó � el'r./tá?'1?Ca!'I;?et.d;
dS¿¿7'l.' elottv . .fol( '1/ � - M07'I'f
&<> o � ¿¿ Jt#no/c.t1?Y&t./ y t%t fo� te¿ tVt(.OJ ..
2amúe/ 1'U./l. Ac ac.omp'etmye-n.. f{z';_ U'l2 (PlL�'-
- - - _.�� -- .. -�� , __
. ---
--
'tf> e.t?1. .e/t-r1. 0e-rifetI� lt2-, � Có1Y1t. ck fCl �­
�u ¡ v p�ct.-?71.¿1� ct�9-tï/Y ti �¿
d� ??i1¡et._.
·
1l«72tt.; &:"'t �v veu fa fjPa �/v�ct. - '_,
(è" vk r-: c:&/j¿� � vet.feAtát:.Jflfè�
�e/4Nvt�9Û- de Ca!ttdwnytt-1fj/ly�.
P.v/ct. �1rct.y d.J'�olX-n€- �'n'l- c.%!vPJti/
y dbww.'rT2{!;-Ù t& jvu_e._MtA-/J'�k.V'a.¡&
fdY� ck_ -p�t!{ J a/ÙJ.eenc.o7WT-Ml-&
'V¡¿¡ ?nul/Wruit, � MY 0Iku.e/fit.n eq¡_
1.('nvlLc� at_ �,)'d�alek�
cR€}.eJ11l¡ (h:trnb:è d_¡¿ P�a) �iti tJ,41C1. e£.­
Co(17-0�tf-¿ fm.e.lrra¡ � .fff'M.'jt�a.. ta Ca..
ta..ve?"'; J.e �c1�'1t ..tlcor2-dt9¡)' .�br� l!aft
ele 4>�)'e/, J'::fmjzú cR.f2¡),7l 'f(!J';)à.¿.efi iiiex! {e..?¡�I}"1'1 �.e/ t:tjP..,a7e:�¿f"¡)efi �Cr.f!.M. vfllw'1l .ft¿ 'X.t;ft't"l'tfi4e4l çe,.t yUtlf�toJ ve/� ctdc.f'�ó'1/ e/ 1.t4Itt. GlVe.�
t� c/e 1.Ut4 i-uzytt.. oKid 't-a.mÜ urna.
grq.?1 c.6,.,� y c:lMv1 kd�'ùp¡ ru.e md--
7lfbn tt-ct4l bCf7'J,et- /ly�( cJ m �Œ, �
g.Jf�t1.· j�rnJ- , � �rt€. �f7,)a..'Y1.· M·� la.





C)TT7I. laJti.(i} a. en S./J> MIJIrt. • JMt cJ�r:i..
r-: vt-e vdllj;y 2CL Co7VJ21rl-M�(X Co�)J_­
re ci let. {.u£. let (/túw� �� l!tW� e�
bo(r¡uue'f.r tÎl�.SVS, .Cjtrtlü. ]ámte 9ú.a
(co-rn ciller.J +!;lltfe. e,,� fBfr/e.1 ()U'lP�
.
2::ctn 6IJ7?_ij¡to771 f�e-vo?;¡.1ttre/�
r��v.d� ml � fel cid Qp'1¿M!-¡ W
rue/ te€/! a.W-e:»Ùt't¡ I.e¿ cI�� .
}n { -hm�} &tt6'M cf'!}dL, t� �'l1-Wr:
'h'�ulti'fù:�'H/ 1M U� �� ct(fí'VV
p.e,m!,; �r:t .¡:�r#', ..:>oû d-vr'e.( c¡:ue.e1Û)_torr de U�rr. Œc¡)�1 eJ 0'e/<rnHty es
a !!�tW ,¿JocA; al,Jr'ttf/l �f�./iU-6
fe''Ítt �ttht'1.:Y je-; O'(a'kYr't.! �!¡ �­
?)0'&)'.5.brz¡ -Mltf.M ea.!ù.t:f.Vi.'f/ .ti .J'ofJ a.Ürnytt:t
�,f Pue/fW' � r J .JI' !lJè.t.t � c.&m� '/)s'_
etct/ ttco??1-Octad¡ feret c¿ue d 9-e/'J:Y2O!I2J tb_
':\ :3 � 07�e_ �U-0nI ct.b elkt. 7.e¡>t.e/UZ ....
C-vo ;¡,.� r(e&co¡ y ?nedl?aù.¢ c4&�'�
da¡ faJfio y� Je 'n--Oftf07'l �w.
7'''('¢b�!5ra ae.' Son pé\'to.tt � dêlv:p.'Pê..,,(�.
{eslI,spo-Antt?1t 1t,Ue/ u-n t:éa t, V'em. Pa-t:4 W; ,Yeo
9-fX'n't- .e¡t¡.o:; J!.�W I1iC(J'tl�d en unct.1{¡ d
�
 
c!a!UltX. e ct�?1 'V� aU>J�?'114'}-1&./(7;) .e;�.wcl,
G-Í.J) e-ro: flM'7f-t! cle;a.Cc>�¿'j .!tplkà tXt ro� �
V�'n � 0� h\ cQ9'le.� "f-M�'lf'k;'I'irF--
-r« e,.,mJ,.b_ J. ¡gsus t�í2.;:J eciu.�>1 €-
!'!fIA eLflJLU}-P: er JP(7Jà �'e/t¿6l�. />a.«12:..
ct 'lrda./fa<f û>-rjPu-t£tid' 4r'Yl'2�al'/'PUI.f-Jle,/·
�7Ù 9-cr-?1- t(N7 l!Y?'e¡tUQ. .£V(297'R 0� '!t,­
ne/ f�'H J.e.?�¡ca. Nk g'!.t�Î4. . .$ ft'ro-
d-i-t?/:t df>h'�a.'" : el#- foMe � 1«:2- t:t!flrlflW, . _ ._iI
Li �u4!'1E5U'J':Tu es1e.'tY'UJ'¡ eUllfe-t ha'l1¿'\. ;,-..; '>kt �
Pe'tr�r¡{&d.lli�abo;J!.C_c.lê!Îllm me,aitl:ft� ruq_ âme "i ,:,�
de de 4 feiJU t, :f'-emr/� ?71a.Mr�/)f� ,
voffut_ tgSOJ 'l'U� t: fU�;H� f¿t 'edra. /zvn-
¿me-nt-rdcÁ.í2#- .I',,-pa okay 'J.vm !tf� �./a.
�e/}-a.l-.,.rdkú.a¿ j4/)' d6tU/-tK-'nf (_�­
caa.l-; /fa>'à_ �1./414 JI.df! iof.-CTJ (ÜfUe. !2 CWf?;t �
czjJ72) eA- 'lu.d.[¡.h� J'a:?lfb._ v¡diu� el f.j>u� oio er d€/cp-ytla'l7Lt. � Lo ??7-(!l� at.O�
tCl�a.'11I1oJ/'y iutle<wt-lwt'flr-uVk a/0s«
Va.t:/XVCl ete /Ot- oI1lfa.�/Y "jecl!.ulUd. c& b"
.Jl!�J?'1-D/. Jc12tt J,._ vidt1. �'U.� �� dePoc();,:
;Y .a�� d4''L7�/¿;c� d fa 0Í/cl¡>�¡ �ù.�cd4.eA. 01"au.a &. .JUfft'camf d I�SUS I'ow-e../
ef.êQ77VjPathr'a � f.v �/;?-a.# <'If'n-.,lfv.t:t4
Y(�/frn'ait.J{ù�ca 'L)(),!� �cLo'Y'Yl-��k!ma­
Je .rivru» cdp,,��.JJt!f J".I'CoIo�c4..
?'na?Zct.nl-t ?':l'¡.R__'7'c�, Iv t(-udt Ü C4>72uelLy cúi. 2
eqytl¡F-e I�trsf"ke ¿, cW� t1'èf. ck 4�?1.J .s:
s- Prdn'te &Y'Í?"�� t; fd./yJl(l1._ d'�'M_Jt!U1�-
r�'t:M f.ór¿.t, If._�e¡y' fJu� ¿ M,J'fov
;;. lÀ: CJ7'1 c4i .M?ct.":f"t â e.oWI1.. �f� r=
t:« � cÚt.?o ú..6 .Q/)/�ne.rl1-d�· . .la CortISSUsA.cnà. � .. dleutJz, ·e/Ve,? i,1f>a¥.(¿t· v {/rU-O-y. Joc..o1Y�t(� . ).7
��àlua- ?71a'7lcJJtl�foMl c!-e»o� d.e I�StJ.5 /Q1tR.¡·�
�� � a�Jo. !-z4t-r; k dt�eJ?a�:J(,l!l� a �;r?2tl',r 0.Zt .tt!ttel� go,çtàrt)
t::�v.4z_ aíJ'1ft. /J'(()¡-�ù), U?1� et_ tv =r:'/1N--eJ de fa &�:y rr -rnfY dètrn9-> el
j¿e.:z! ?a9Ytmàf1 ¿ Ma ètZ.jlJa.,t�
�{f-:O) !r7'�u)_ difcL CL¥f'.¿Ik /,,:.1':"­Jrn/a�;¡_et'1I«V JL�7tCL¿foa.?1UA. t:
J'e-r;y�'Yct C�a ¿�) cÁÍtt7'f�­
;:la. � loj ZJ>èLvzly alh'U d".u;ya¡'�/ 7'i:
gubruz (u3m la. J�<da if._�?1� ca:tLt:L
Utn,:1. .ra: Cat'J� d� la -8y-m/'m_. flclmfli






.el., 9�.J( rWl c{-e/¡O'U.� -iUc?'t'úr)) Cit 'n1-C&rt. 4-
'-, . ..'
�G� .�.
Eíxe-Y(tc.is rrc \ , t
�
,. J:' h b'
.
de' Ven. en 1 02-1' rua.'TU-.J ,e,_?(e.re« U! ¡-�« LI ¿. '.IV)"� 6J/l.
���Y1hi!(l. Co...,a- ¿_ la. r/tlad«&n�Je �'Yl 'lYtV!ltt.lct.'Jr
p ,d. Jesus f'oW.e. 1M ,,� !c.t ColotpdJ;y ¿-
?ln« 'f �d.h/ UJ 'k.cht-. ?o<..h.J� ,,,,.
S . � J'[{.b-e-r � �_1ft«- ¿';(_!/J. � f��"'-¡yJO!., �!:f lI.'YlV 'lJtll!u77J.f dut(P J(àtj.!, I.e ¿u­
ea Irr�em ete .Ir':T«. Un4 è.f�O?"a_ û>-njt:
�'1.!�J tu£" f:""óJl :& d.ttz' vlv1.t:l/�'-
»: N()_d_�� M c(�i1:!�/_4i¡P�tj­/t't;), O_'Ytt.e-W(,j¿(.. -§:?2__e;r"a � -Vr1 te ?��_
f7g:!: (!.:k� I �'Y-rt:f:?Z!.�f_ ht!��,_$ :X�!Y!:
PA'e{_ 2:!'4�!6j¡·, r¿! .lU,/\!-ÎmJ-,c'Ye!ñ-ta>yi era.
û:n, �,,(_9t � f>d.j�r1J!J ;; �.d'l!e?'l.
ad.strn �'{2et;YT� '72.D��a.�.' 'P nk<-­
J;,è,,n c.ói..a. í'U?lfr't.:m.��f, ¿.fi? 1U1a/y t.era ft,-
}-. fa_J.e�<tx.tna, �v.¢/Xy pe¥a.. tthr-a'Y'
�.I, }'�u,r�.VIJ!�u �����,.
· pó Jtrn:Y� ,cr�aIY J.u.a:'y ..1/ hx.{f1?e-
.
rga.¿tt t:�'a:v� � d&?ow f>Û'.lan-4l'
� 'ù.'!1t%- f""t;I.?1f� r=r. .Ja..fwa£«.; 4y
.do?1ct!l!.Œ· 0_e'lldik r=' tJ!/b ��:;ye!
 
tradù:.awl./ e nJid_Ud71'll.�.J!ftUhJU-
e D(.)mê'll�: ó �n'l:- ÙJ>rt¡ a. dJ.e-
�(JY cdeJqà_ fa rJ>a/ftLtx.: J7Z<I?-1?uÀ- elS5;5�4.­
rne:ni: ���'ttly !lM'i:L M¡oèw tt!.t rJ.tJy;è.-
{/' � '\ � . _
--




Dllfuns: m1 JCor(1-, a.9Jyn OtYfL ?-Tv 1)cl¡..�: fVn-
glU !tx. a..f�:jbzc� ��2-dejw'�),i Pr�J
¡a01'f�'f ri }-e/wct{-e,m. .
Dim13"(* rrrí��J ti: eaJtt-l/niu/J ea-y/as} it .
Aórz to �à .f.
.
tue.: 10.1 tp,.dnc-ers.rA&
Jttc.:e_ydbp.i k'!f7�tl4lid"'Ml ps;rJiP"�� �-
!tu'y 1J"I!ify'�:y.l( Uti. }1!! ek0w!yM
j�r1.lu_¡ to �cJ.tytllfa%f'l a.b.�.,.d.",¿¡ fDP-a ':'¿'¡'A 1. .,. � . " •
�rY,c.. .
.
;�imeYc(e .. Por�2- ti. c.cUa_ � Prrelt'''Û
t'2CL'l: I ?0n fi'71 /A a / o��; 6:>-'> 'C%;#1a1- cIR 6-
r=: Y j.vrzf-UlcÙlV:- d_ ry}tó7'f- dé �7�: je­
Y.fVfZ íÜurf� â .f;a't',yaÜl/i)' £ I&SU5 1YUl.t-
'h'aMcye fe, r¡-e?2�/¡/ y dfguèr�� E e, c._� Hornô. ( .
DUdL\S� La CCL!k d-e_ ta !!mU-'rlM!J;)
l�sv.s ct6 16.C-tk eJ aoltj !?,r'-egma-'1l1:- a..:: · ·
'lull¿, la. .senU:41d'tl! efen
�
'I'l2Y-€ e a. tl."
v« la VU..f�M.a'Yia;Jj'ttj'S'Wda.: !aa/ada. ,
eM CJfoink· é� it' 2-ffi'àlrJ- �(Jrnc� .
La p(;!.J,Y.fuO � il{ Ca/rt{ �m Co'1l:lo­
.
1d. ti !ujdw � J.eA'tLfc!Lwz¡ rUf!. tptXY(t1>w..
Diyenc/J èS: Lv 131aJ� t¡Jffclv­
¿ la C..¡tèû . cM� Jb. t1l�fr: ;¿12ltd
.so JOCl..7t d la V.fù(f� p:v'�. (ttyl;.
a! ª-��77 Pct.",.e.� (t'Yo-me:M- •.f.eJelalb
t!lXd,yR_�y ern.:c",;; à.6.�pa.tny'ti. :llAr ��
ni$qfh�.! S/ r/ttc7U('I71W; J'.qI'idht-
.
'Ya i .Y ';;t.r�rà.t s�1-� .. 6$"
� J'uu-c.'!vrVI-J;J ù>m �tlU� t:J. w-
ce« c!�/ifÚtmf'hd71-i-;j' qlc'Yid.
.
B? f "o·m.r;_":f€ p}ct. =r:!aÚó k
.
i-04rt--B/ tv lI7uj4�ÚO'll/1y �t1 t tt'IRtt.jttb-d't- e« �;)' à� 1.e ftrr' ti.Cc 'Yn.e..-n fa!,. j c. Cf. 'l2"'}-c:t.?)d. � Ja 'll8 c.Po­
tr.e M fc1:ff/ i- «Vtt%. »» �.Dlht(ë: a.ix�:
vàf!s § .sczs tb'ICe..
.
ttssir. 'P"¿'1"-E atJ� ¿ a. Cl'f
.Y Co-n�fct'Y •.M· JcrI'n cW)
lYe! ê' ?:-a.!f.J/ r¡tlt:J.b'-e dton��




J... á\Jtin e �M-l!_1 Jonvitél¥!�
« �'H Ib:!- �rrv�(f.t�¡·· ..
tt¿ a.�7";'O ��"!j'i/. �: -,
Ti'.eI Cût_ !-CL?:-f) £/:..c> ..
�
.
.v. 'sC>7Le. Je.!U / �à� 'tm���6Í1.
£3¡:.. � cam cÛLfP�k/-e/:-tty¿u_3l!a.�
Cor(dí! ,..1e/(rzYlet.mt1/ ?J.{r¡-� � � )
D'f'�!mw: �e}Jè!c ritfjfUfTk¡/�UfPY1it1t..
ja.m1£iam ¥tfua.m &C:''' <,
. A í 'X f J;()_ .el"f...tU.
'
f-ct<L'� al U I. P-u"�
�
epJ-we¡J re. eJb'�i-f1tt;à dJ'a iJtrP.ilriad!tt.
r:1tt.'l-; c4 r¡n.oc4 ¡ue tft�lbl�a.1Ja
í/e �� (>ÚX>'Y1;�;t¿ff ?a-�ia '���
Je.¡ $�'{tV tz �&'/JlJf.V�1 J�cI'YP't'Y'a.Uo
a..t'tt.l71·6�yJ 'YÍ ;-ro. ,
I
LI -
. AR�IX A:� V�n.-E5 at
(a,b )0 -!èu!5en(.\) 9 V�'( His ri
'ta de} $. SeJ"ú)thVf¿ �eI Sel1r
'
D' ,.:, pe-v-a èls C¡UI!! no ho saben.
-'
ru alXlr Aya Ojchs: r14c4. o: j�n.;fa..t�
a 'k>!- Ito. n2/f.-û?�t:( lmed'z'l:-f
.
� /pCl..,,1- diL ��"9:fvM)
�v" Jt.o� VRAda.tl
D e ri ",' ! J=s:¡;M A111--I.»í
 
 
1)t-e lo (A, ?20 � ju.'YlJ-dlb
p�)Jen- 1Ua'1".lM¡:r. ��'rJLctl Je¡oùI(.�-e_ Icf vito?,ú,vntttrtl_'
Jteff ft-U! no 1fOY,w la fe¢­






.w!*¿M.il>J¡� : Cf'Y'n')1)fiJe) f-Ùzt:
· 'if' :e.� '12Mff>ù. ..�:.
. ,ue.t I -u-n �e! �Ul'....






� � �. �'Uè.
F /;¡{.-r<Ll.ÙR.<r:r. d !ri. a; Ifit'l--
.
. 47'�¿'/� íY.MzI;/ (Yo'!:,
. \,17c.!.tr"cx:rrltL ¡:;a.br LJ,a6a.Ui­





I' r J 1'l:�-8XY1 !� -rri ClJo1-J)
(CllU�<!à) y Co/Jt%/' ?'.tf-à �'t.
o72.edii.. ?7Ù>11 a.6'U.?1eLtXnl-




};;/�n ¡Û?2W fv ¿.I Coq)�
." q. fa: tt:t7'1 cl'J Oi7..e4'zh
cJti to/ft TIlj:>f9-()t.. Çw
ti �� J'i'a� J''V ��. "'".,
T�tA:.Jt��9-I � � �1P-zt>�¥ ".









clé III ¡><i'eélita lO la-(é!!, �VVD�, '(t{c.-
� �
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6�t- p.1>�: jVtM1£oë-n""«r¡y �
d'ot� Ûo/-/!(¡¡� d9Td'a.!! cd�
.
e/ fb-C)ta�a_')r a(��?,tu"r���� e �a.l J��X/ u-n ?7Wrlt- á;foytX-la. èa..�í�tf- � tet. J_�à{lde ti. L7k�¡gt� Iet. Cam .}{sAu. dí[!)en.y
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tfd ���,y ft'�jct:r�.f'Yà.I
Por. �.I'� '"' Z 'n" - �"""'nd: 4�mo­
l'l'a �j.¡��"i; afllt ¡o.J�� wb� 7��'7l4t
� I! f;�/�.J«. ��,./ 'hltiCc;nel"XiL.m.bl.1'
£.e.A- OjPrv.o.l/ l1d.P � r�,...#r� dù�
�ru�-n;t 4i''71�'� J:�"r.6t
vp.ûc ¿ 4
�Q'tfd'1YlJ( \� /y ft'd'f:f�UI- �­
ru.e!! p(J{yil-l:..Y.V.�UèI ,t£.J�.OJ vè,na:h,_x �mi,
,t(JI.! m� b'�fJ..� ""t..J ???�h tJ� !tw.'Y�')'
rru» Itbt;,� J� �p.� a.l Co'll�a.ck ¿4-
s.f,(� ello." ijlV �
. �lr C. a » J\.o$9�iJ -"s'b�'a, .
L ibY'�, (jalvlaJï 1.Y'rti.�� "�'I.- ka.."1':n6t,y al \
ct�??(' d. Pill .'Y�«eÁ..Ó tA e&u. st c.o-.
?2 ¿¡ ,,: 1.� I t Cq-n.e:ii t!A1 ft:t t/,yyI-M1-¡ ?:(A.m�
.,,� ;L��: JPtd� � e./?-a-r:propl ó.
t.>-Wfc j�-M?- �w eI.e.b. p'Y'.e/ôttua.,cJt.
eL V-e/7I.· t U6 J'tfî-M>. de4t (b..r�. rJn�
� , \ .11
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:ttn1.�tf.. ._)
u ey..a4.�S- C) f)(n!;!;'(� �a.
clet¡y .em -e/}'� Uá.l t., wi r=: �'71 lo
Cet?"ti(!/( c!� fet Ptrf/,fJ-A. ï?'U) 6..., ' .
DeJrà.ja al ,. r \ \' ,', ..t A 11. _A �Al� hi - �clé 'h'\o hl ¡-o.. V a. -ea.rt� u.?'} tt S eo; CI:'� ., rIAl! t tt





? le.. � � �y 'Ye?l«<
f. j>rW�' � i ql(�e. anaks/y. Vel1_g4.cA!s/
acn.à;y. ry mo ?i'r('nd'Y'en /pj ??141ft R/.pi
·
� X l� � ti 1�.��C0'�.
�� e . � .�.f�e_'Y�; F,110ta; ck�.movO "'�m£"u, F�rdo$' EJ1n4nc-ebam�1$'
.. , , CL.-
q·LLê arY.G:ff1'avc!u: eJ·1ne1l8UVQJ/ ;yno�
,,�« a./Na v�acla. no :.t)a,.qu. OI.1"C,·
'7'"
.
�Jj' · .�\@-Jàu. ,en �nhO't'a ..
�o ���.��r�(�'l2�
cd �ecilr'�J' ti. a?J(; /,!.1l-11 e e y
�
�
amà' . � 'ftd� la 9Y¿,6J. �� ;.f
/)?'idly1 ��. �. ¡/J�¿'tl. je_!k'./l¿(-
.
/>lle« A P�.e. gr�oy p.�w F1'Ú>�·
goni,.J. .f�)'� - elrm«� �.
�t;..J f>CL¥� ')11-/Y Ccm��c&. �ót(œtfa_ c&. Jel 'l1-1 d��l d , 'I
·C:�èCLt). �� {IX Z7��dZ9� •
CO\l�; n; t7w�. .� ��, -���.��0aJ,:t..�
I yt.U'YD tie aI� rI
;:C4t.7'IJ .loire. Itt. 10<% � Jta.mdfù" 1'12-
aPtk.� ka. I'U' da"'/�M� r IoeànfIe/ � o . u.2/. €nkrne.i>/ e/.fWd èIft P-M�tk
,N- I,IJ'
-
"'/h j.' " t' \ ,
-re, Cap 81¥lI)f a� �ue , a Tl -J��s1- Vênht damà 'al�onvên. J./1 .s PI)'Qf1-
c.s.sc.hl ':lu jl_o��J, �.1l..ht1 �l:€I­'h/(. .ok-nU.};nA d-.�. è& mal) .t!Jt.'í
'Yi f t-a?!
• /mMlèL I' �
•
Jkf.ulJ:n1sta fya.�à.VUL ?,.¿ a:� to�àf co,J;?lY. Il!. vw elcdJ'iu"_'o J:. 0� jÙQ/n CtiH­
?'e ":.1. c.reatu4'tJI. -Mt 'H>4tya./yi, Q ¿­
'11à em t1 �n#. €.f� al �
t') 'I'. !� � . I ......, .Ar.r4TCl JoYO- tx.6 Jl,f c£.e/� •
1Z1,a.?, el?:na'l-.ei;o IU?t,-n..o7Ú '['Id.�-
ti. eLt'4/. .If !tirt ttlt4 It!l. �utdbl
�J ¡j'� â .s.Y«a�c�.l. � "1U1'i ft{-:
��?2/ dtV h, V�·.y
..A
fçfu.(t/��
et,jW ?7lod'ja'1', ¿ {?/� "J.(!OJ i:J. .
J.i f1[. "Jû u và: VtUL'J'.Q. J_�i_'''
�'I- Jd?Ye#l. fd.& oto l tUb..
/ � jod./a..,:Ja./;J¡& C.4�,!/ pu 'l'ld!.-1U>f�




1-' � eYtu 'I
"'.J' .'
. ·
'Ya. '{U£- ?'�'1'a. ��/y/!Z,l1'4�;;
atJan lY'eJallC4�¡tzdút d !4�1AíMJ4�Vê-











f��e�< (f,f(,. fj(e_ af�.¡zs .Ct7� BYj!",� dal)O'Y\7-a1)ito-, .'
�r;.J;��<.., e ie« c'.t.d¡jp:Ma �'f,.eñ' &lJ/)�".de.
.el rnal.:r�-m';" a!sV�1-awJ�·-a� !t.r,.�fu-
. p¿Wd (
,
b--t* t,i jlJ¡;iT>'ld�: eb =: t,,;,.:n 4:�­
'Yl.ei"f.rme-n'l ¿ 16- V.vY¡?�;f Pad{_. � �'t'�.
f-M" tÚ�;' ¢�Vfd, (,"QI/à,. a m.l!.�·cál4>-'(
� d!£fJ'Utyt1Yj �DM�£dm� � �1t-
clJ..'fl.J al E;l2!!-; 'Jíh·;. �tiTaiJ rnendat.tu."..
'<
.
�/t' ,._ �;ly:el Pur, I!. F-VI'.tt...,�.f.l!.!II7Il_-
I
) ,..,'
· (1 ... �'" v .JI9� "'�i)-
Ym�,.;- ciJ?l1£ .I.1!.. jUJ( vvr:'y
� IF
rà,Mf '1-�'¥>tJ !-'1'o"4J• Vàj� dJ'!f>tL�fl1 CoJ.
&'n?f.e, f� 'CtbTû,y Caro» Á <&u'1u�­
')"Ips / it..ftl..C�� • V?'J.}3 ('¡-oft )vir= ?U>
'lYJa.f!a'(', 11'�� fYTZJu le PapVI'.
� e-n
c�enu?7Á-a.1,.. _Kbry 'ùt. lo rm-iItrn- FYtJ.
�1..e(íY s:Pya. CreUr.e at ú¥�'1I1-f� '"
.e1.1, rua ?1' Je �LL'Jk",IY ar.¡dtxv�1
Clli 'mf/Yl 'lb.", ,t, :y ai7(1 TUJ P;-;JtJ.f!�d.. .1>.{Jjfl.
J)z7'� dcI"",.,,1o ti 'P. Î>-MfL'f JVnN. "dwli
él'luJ.¡ el ioY!a...y.f/n ct. Sa?1c1 htl.?'lcut!l)¡,
j � ftX/'J7e/en� Il I. fen'R. .. fJJttjP!ùa­




'!J clelVfJM(J .e/TI J« c:Lu) Y -R./11-
foI <fU.t!flz LL?'l a.eQ­
Jo a-rif2c. 1- -Ut )uf- PULl!/:..
� r¿9-a-#JVMl. LnM_
.
lm c_�)' ¿'la ¿ I� -na,.(Vn
.ro. �f#t-UJ; '(ttâd
. c& rfe¡owf: JVY/ nI)"JVf1
'l.7à à t!.IV!'«fct..r
Cl! Prl1--Ur pu6 t[uL U .¿higa, �
volu ,
'KW de_ Cet../«. rtf td7'� frar.l!., �D-#'If)u-Â
6o..'1CLfftx.-r ?-M fe, k .efl2' lofY èm.f1"�n/y
d�?1.-ent; rVf'lmYc.d. cd afU71 k)�
Ct�'fu t(1Lt.l¡ f!.Wd-1)tL dM�:rU"dl¿,!-
hf,dZ9�. F- VY� g7av.l!. �/<1r4:y'M-
-ri« /I'",.e/et. j J.t!_ a.IÇ àry oH;.
viid-7'J a: ;_¡v�.
Jpecu rM t> Carr-re/T'
eb r/l;;rto'7U¡(V&,
a!Corn 'l.?M2 I} r.u�'Y1d oea v,y},u,?,��a tpt«
6wc.a..,.,,:ul' Z:�t.à: Ahón vas Ç¡U f-�€t
e;=«: d 'h.o'}?'UL;! p,¡ �IL�: f. f:..e_,y�!
q.'l!-�J� q.�r � fJ� �2'�� j?_.eJr��
A VO.f (o-5¡o�'t"ava.AhôY\ a'l'\�u1 "j.�uJ&
eLÂo-m.e: '-Y-�P;:T'?P!- -./L;1:'O ha de dí"("
Un C¡"'Y"i.lhà� ('Yo/tt'cti p. /-vr, �wy la.:��
(�1.û) C¡1!)_, ?z� � hrr !t'_./of/� �J'raj,
tt:-e!�!!f.. r'U}l-r.�� � � IJ!}«!� 'J']1t!:l�:-
1:_�f:J tre¡ lzt!ilJ_ �ir�Ut/èJ cj�� �vj!L-
ç{ri �l� 0>;_'}-,yJY'!ú:!'p 0. 'n3� If'!-c9v 'h:.'!Ir?f. _
 
c{u.e '[)�. eL !. Rvyl!. a.·?:?'�awà1-/�7n
,.
â eh Ca�; d.e(V,�J(T('«. C,afI> ti. �/chm. .
·
rui 1.J.e?Ùa d� l� ccw�fl�í$(X� /�� Jo�ffl.f,�
.
e Wit' "Í�2i:n«"ry "9no.¥J�"'" tiI� eo'Tl��fj
�J'CI.. f'tt:t.1'/ [tl fa.?".t! t:L) 'l� J.e.y�)
Co 'I7l •
• � f eI;­
�� 'ef: t�?ëA'I:-r/P�"¡��
r�"( aho'l'l h8.(>ix;,.�
':.It.-e/plrfl�:'Q_u.í o.s Ç(c:a âvoJ}'e�,ah�n
hl! �ix�t� :;ro #1)}¿, ?,V !1> rrñ�¡"U:r:J
£¿J!Yu-w � clo/« ¿£ 9-b1f. �
J�rr: .ftl.­
be.-r/ r-: rtÙ, � tt� fotcA ftl ÚA(t(<<:
¿,





, qu.e fyact-icà le> V. RPe'(eEsl-eve.
Dlu.l,a J'�'Ylct-t:l. e,.!lu'i4/�� ¿ !.u.fttt7'U Ik�
'lY.u)'t[tLP.�'pf.;;u i:lJ€.Jjo",;"�tmc� lar
JJpDOI-O'¿,. �lJrl�').h��� (!'o'm.ut5�re/n .fVJ1!Jô(.-t!/'
¿I; t'tiTRa",: .&c.�f''',,(11.'rt1'. 'bw �o�fYm� flyo-
r9teCl,e.,¡y 'a!'h'e/'!7��5¡:jJ è,t'1.'-èu. �J�
t¡'Y�UtJ:1J'Cari/ma d�'}ei. ?-t!!¥� 1>edNn«_
JVo Cll'/rtl. ·Cë�a,�/y (J,� en Jet r'i:rc·
?iCd. ?wh'tm '2J-e#l;'}ftr.J!-()!ùJ¡,' el'buz!._A.
'te.. �Jl-e.v.e:t!bm a�-U1t vvl,y VD'Ybrn.
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€/ftk La./�.J� �,� a.11tiirt-
da?" tle fa.. POY'9d- i17-R1-�-r; cie .e/?l1UU
d fa
Ceúl1.jJ!pjll!� e/dr �J¡ li I!tu'��
60-
72 a oc«r i},i ch 'let 11
árf�i 1,M'> 'lYoee:l-.J.e 'AlAru
la d.(Wt7�,'l'U£. £¡�- =v": 1z�o-
r�/J a?1� rU df'?,ifVf'i .â\6�'{�Ù�J'��
.f� 'llÍl_IJ:tt-; /h?:: t(uR- f'Yri6ll.?,t{,
t �WGIY
J� �VYtvrJ.e_; e!'V4JYd ;l.ptn1::c/liclJt,
feyaq·
�? �u .ª,b,� 611è.1-'a� 'Pe�a 4-r�m!:''Y'ldll'Y a�una
aJ1a'Y'da, (> pe"'C JOoJ�'Y c�lc�s
aIs t'0JJru't'Y'es:�i-
�UeHVYI
� ecu ¿vPURJ ti 4U4'lJ 5R._dt·_
,
rJQ7 rtd. ctl/'; (fl1#tJMl.(tpM'tpd'-V/aCa.­
.Ja: c& �,)'1l(VP.()) y=r-: ,9w tJlÙAu�
ë-n c�¿'f- A 16- 7}Jo/yftl,/:- � lY-Ml.
-re.:
'
4:: i��� E'ri Vp.teqrcJ.a/yCo.7?"�¿ 'là.:8oJ-.
.re.ri«: -eI�<7l'l- to I? .�� ë-»:
'WTl� Ca/à_� cma
C4f d � 1-'-?'ld
clunet. a. �;C(x_-A.:·c�
'Cd OoJ(I. t Y efV/:Il¥i} �(J::>Iot;c'h, om'l-:l �
�d!a. ek¡¡it�t(, ¥, Lo � dIa! t'a_'l?�
d.a_ dJr. Q.y.�t:lt..' a.�'_tIt. fa cIon"'-i y aix�





P'l'�CtJt?2t-.em, fa J>iaftlt. � WI'-
P(J6le rtUasse-n J"f!$jÙ?1t- Cil;lu.dt"PO'n; Cdr
d_!d.€J�Íd_ el./(�fY &f'_8J.?!e;yp-y-e.._ .�U?1hi.t .&p.-e � a�.r¡e/P. Pé7'-e bY¿%_Jfo� ¿c..k·)yet¡¿Uer <y'Ujo071-8?lf. rrU-4_ �2J2-��c> � f/?-�4.lu!Y"'_�.raJJ.?'è ala7l?:-•.Y't1Y??à 'Ye.-n � alb,...y em::¿t./)"'d. pd'èa.va..�Z?�. Pa.re;yrtTJà:n't- Lw ¡db ctZf'á.Y4,d�ul: De l,reYha1,ql(� hià a!eLl'ru homenJ"""-.)2 · l' \ \. .)' O .� c.(.(YtOJos <!m o?ncm. Q_,<.� 1-@ 1m f:>Ol"ra a'ft..( JqbeY',. si P. Pe't"e �s <lcx.1-e, o 11 o �J d.o<:��Tt', {'ès lo que èl/1.¡ d,'te,y 'rio'" Ffl(ll.� en 'm�s.. .� ��d rLU?7I�1 t, �a¡.fR � � t!t_­/�y ??'Urd711 cd A._�. - €1?naf�x .Êa.f.­!� b Co'TW-tt d U4la_ ?7.o¿';/úfnna j�b-=.Y cUxz' e.o-y?"�zd fCL V�I p.er1X 91o-
1:( o/ier. � 0�y délaVwl><� � P. P-I'A'.e •.l'aVO�,� a hlL E. / IJ,_ '" . / �. .\!'P�y Y&r& í dœ.. 1Pa.va. turz CtJt.ba.ltJùY ro rr-r.e./l�(!l-xth d'e � J'à7t tHo ICiC�I r-:'fUI¿ ?l.f>/,k­VfFY"�. �v.bnt£·r�U�Ir%9-..ra. 7nt'.I'�





!a PtIJ<f CL � S. ]i'ram�(.1..
U4?V j-u. f!vl it ¡o.(/.�
£Vnv � wcvr�(.'1l2/jdr� dfaJ'.(/.-,
-r;J'b7'I.1(, �: M a-re¡
d� ad mê ha de f'�r el
VElJ1-ít.Í.e 1: à. Les us 'Polrlé. - JlOj'uÀ. atz./;A k.
Je'17y07d. (pu rn0 � vk(aljPa'Y':d:xe"p1.t?J
'lY�) ?-a.1' cWI''''''fl:,.rt/f f-VY le, ?72t%.i-e:rúd
�?'l1� cl__vp-edr'¿a J�uè fu- Sûr;r'7a:v.I!M-e/1'?U't. va dltA; s.-eg«r -e/ tpL.dI- f'atY,zyd. la.
c1i�?1� tjú�. Sl/ Ma'n�i ¡o�'(o êYl YE!"(\ta"Jqu.e
no e a'Y"rfj> l:Wla yo lm
V io/àrí (Pa.,-.(/. dea'(t<è/t
'}-�.tj .rob-t:e el J'El u ea to.
0 cmà'71il ,;_ -e»/--eIx �
d'r-e. ru.e jI'-U viu.7'".-e. r=r: c�;r:..c &>r�-
72a - J)?1d af!d: tX/i/it' d f�ji!'J.('1lUon/Jk
d:bm� '1u£ e/ ')?taItr�vl!4l.frJéJ(f)cD � ec.t)�
joM�'}; crdftya vd nc')7'l�a.",e#t .F'di¡p. did:­
-ncl eI'.A-ey j'� foe-n. .Y�k/, c::,'I?7.r.e./trim_:
aú/fla .x ,/-0 I- f. P-W� /pùY?U' c!-vGO?1.Ù-
lar: /p.effoJ'�.Il fJ?zt!vPí.c. Jco.(à.?'lt �
Jú 71 c10en/l'ftr-e..e e: c!.'cI£/ !€o.' JI/ee.-n.c.(vy ti( - .
lIt'do.t)J'.-e. cenà cé!v�1-IY JJ?1 V'�ll�
;t-J'O?1, Pa.tt- �!rà pwfc f0'7W d�eulZy/-�
y.IÙ¡ �ca:.9f.la.r,- n1 /l'in "'']''e a�/ et��
Jd â ¡,o"'�(:a7.em 4 1J'J2M�, r€4?)� �dl-f
�ra:?1 ftr cA v1uyel'. �i.yuè-�??'I vemJ� c4afWllt/1 FfL7z� c& fa. Cd'Yf/ at�u.q vad1-Ve-n {oj Ji-ey.f: Xra.n<if ole fa. Gj']/?-{}' f.CJ� mbh�jCY.JC1'> � QVe4 rna.{xdJ..t- ,F'//(:ya.nya.et2:Vos al 'h'tY ho vO'Yèu. L. a 1\.E'JI n� 1'\o.ra b'Y'a. ,., ('1-"dr Ans <JI 'l-e-rcer Pill. Eix� ql(� did'll e m-
.l?uWayà. Ce-tx-o¡ y Ceny¡,..a Co-rO?1a. .
-1
P-0Y -em9-onc.v ?2c ¡wen ro/'£'tr� /hvex �'W)tJ. a-y.l: r=« eel ¡�/" 'Pd! ?n&YÙt/?7a.¡ï<iq CtV,'Lcvrrpu.efrrzc9t A-ey/.f�on.::{�?"201'n. tê..?lPuna¿Áyjd era. ?nor'f A p�)cf� 7'.e£or¿r'VJ? d'e.!'£lP d'e¿/'Z_Pe/}'l. y -e»
.��en CojPlv/ 'TUL eA. 91c1v Ct:.t"; _1�� f'� ,6; CtJtrre-r;.xen�.e aI'� e-«· .' oir-em." a:�.J�� -em.to ��dr./: *_
P \ .I-R4.� fol t, r,efa�2..'[. Ù.·,('J-Qf u'tlè.l'e.red'L( su»:
I} _, ""hà},'J". hacle Una. t?'t:JjOne../ta. V2lr/dad-l'lY� -€/ U?'1a..lnorir ¡oeryà�.
r. /1 j;7¡ 7' o n(
�
·Ue-n9-�C:4 c.e;y?-tJt.. ¿et' Cee. L/?'1 e�f- vc-
<nJ.2:/ �iU/l_(-e/n'lr:� alfY� '1'f..<� av� r¡.�!<V a,­
C�4?tya1/� d � -Per-e/f'-vra. r�!/),y �
�ttm..o)'72l'// e.7a. ?-cc'n a?'no de./v ae.�'1t/
f'ta_ .f.e.n Jt'.a.taV'«�de/tYet!«fo .Ii.�Ú»-/.}'�_
CemGi<Ot.. e.?'I f.cv Ca� .se !�&(,v"", It:.t ,r'l( .. _,
?'Vi'eCL pM cL �a..?' ?7U!/ Ji!) {'1,..y !!4Uc!)v,-. jY" 1'''­
clù ptn'?-a.'f' -e/ftt. .h/ctmz¡oO':>furot eLV'.e,z, ky
� U?'2ttr,Y altyt:r 'l/O/"" d� 1'erYl-"y""9
«.�
v.u .e/97UVJ1 a. �y '1'7UVJ7 /Y'..e/ eL'z_!J.e-rz. .re
e6_�
de /f'�c -e» ft:¿ P8b!otÙÓ d. aid?' d. Ge/a.?"
d
Ilb¡t/y d�tn2àJ. .r� cus,:;mpwec; fuÂ.nLa..r?"l­
£a_Vi%. allà dJ',£¿,yv" � 0è-t<¡ià 'l)�.:r LL
:rU4Úca. .Iolr-� d4;'J'y a!e25CYo1� �
attee!Ia. in,ele c.MI. UA. :r ùA. '1 lei:,'faVa.
.f-e«.A-
I, ¡'/y kJ/a. ¿ atpàlld � ..fe(tJlt..t,y ?e­
'n1.a JPe4'.ç�/e f'rm�cd,N. 'P.S· F'-rancl'sch.
.
. Von �I em�vori7�t- to z/ûZ.y""t
VtJ!h-4 (y.Jùu !a.t v,,!trx) r-: i!t.v..'I!'occ¿j �
c.¡Z. ti cLf-u.� : Ha Fi,Iè't: I FilI�t � 'hA moY ¡-rAs af:,
CÓt'da dQ. C�nem.'j'/ctXfP .::& tdf-.'lUW 4�
f:-W -4?-�y a!1Y.e/ 'fy-a.v.e4� f/ f�á'Y_¿
tc,.t...JUf'e-YiorJ !aJtuUCIIC �!t!( Jtebfi.q
cl � �'Ye-n & Fa./ejdr. %?1f).l"a.f'i�
'[(.(.Il. .I� cWd eLPob-tÙ dl ICr.(!. ��... �
f: .re �U?t!J: a.£ �.:r 'I)7la.!a. t;om¡oCC'l2.y£.a¡
:;-M-� -u-n �Úrl: M �?''7'Jt la j'CI:J�'c_úz.�JJts P7CC-lV'a.: /J.t-4/n Co?? 2?�$ ù.b �tde.lú.,




Jold � 'ZPen.�!� .f�(¿'? dV.en,_-J'd e<1.Jt:£n'f J'f17l Ca.�. <Ç1 /f�"Ie.n(.IJ(_.ya..
s=��h al G:t.¡o; œbà 1Y_-è¡UIl/ �. �n/..-M'7M#a.'l:/ y¡.oed il p�e.'hl""rni/�?'"�ycu­
.
rd p-e_,y/�fa.?ne-n9-. ;1Iv��'dip ti è/k {la.'fe;¡007� c& 1>.. P-e.re./ 'lu.J.7u:l s-r=r:».5�p'Y"e 2/ re.rD'l'¿�'y �r� eo-n.,/ia.?'l5<%J.�a7l,�..r4�e?2 d'.uj'Juv � !&(. 'J7ZDrl- �¿i fvY�i d� uiv� lo,-y..rJ. r¿rnPô<.-e./
.�crrnd-r-e.n .em �?"� dc�yd01f-:. /Jz.� ?utll�t:t.rim;Y e-n e/j'ecidf.L?'l c�1!vr-
p. I' cf./J.'G d€tAt¡,. ele C/Zlol1lf�a. � . . ,y�c I Ur CIU.a,
li!! �il1u�� �C)- • pa,¡�?'J1- 'fa.m¿J. -e/Ven. ?(Vy 1.£71 ('tt�YI bu.t:l.o VIU'Yt& .
• " � 1!1 c�. , 4lne.r que :Q I. (�Va.l.e.72cuJ ve;u a u-n fi?'I7A. en; ?oofp. -V"em •
1/ I.!rY'�i:1 tp7e¡fPTlh71t¡,¡a CtU1,f4;¡ TA" rë!!!,�
t[_u¿ J� g¡ ?7J4?7';a un f,'!��n)z A 1'e4� íj£
lUt-: vu.r J fÙ1(œ!.f/a�'IY?7lO?"�6��
!I' 12-0 J.tZ J;-m JW Clf>� -n)Ill",r«djuè;Dec¡LI.� plc'fàu¡ cru.e �IGíd') 7nl';f·"ll.e 710 yo VllI­'Y'li�·li:.11 V0U'Y'è. la mla mO"(�, y noyo la. stla.!To'1- .su« ¡ v.(: � t'tU. elf le. Â ?7U'ILo'Ylf"Y
v¡�'lttl¡yell>. !M'.tl. »nori. c¿ If fPa.<Ye/, mo al
V2'�la.o/M1 fa f>rrot'�.lj;a.;y � fut!/elL'Y41..
 
 
(c/w¡¿_ ai;r:t ¡wr «VJUju 't..".(�(.k á fa.?7u(�
't'a2la Cln'hj'U..I:LI>,fvr Ca."'7*� vit?1t 'Un ík­
�.£ .ehl t"bf"w tl:mVemiM1�· .I-rrllJ. Po
PM� (r t:f;_'flfI djel;. �_a�71��.JI !-r' c&-:.�
g!�J; ra«. clà«rne A/moyna. Jf._€/P�W.� �7Tl-'L� ft 1>VY�1 ru2. '!!JO( l{!d.lt·tb'f1..(1 �
elZ?u. �,¡_; Pf..ler hl) dJi"f..eJ à mil voll.(n-
�à1-/ donaLltnE' sLs R.eab. ,<ê:n17".t d�J
y Un 'lY''':fuR. DC)l-c�, .Par4!- P4t/.,b1hm.1
C.e,t; Pill�t-I ri'1l b01>a Confían�a eT\D�u)+
�"às t!t� Vèll,(� mort R.lc.h. 'l9-rn¡u� �
c�th'Je. ele ?tt!".tt'l'lb"tJt. let h-U'¿,�r·
fl-;tc'}, c/M?n� Ait?v � tr�M?;·)'tiIL
atü fi Um/ vm'J- a?l�(l{UlLJ.e. €/t!.?,t'"y;« tx.
V/da d.eL Z?� . Y diu. to luJo:) !--enta ù;..
}z'!t, Ca.?UJ?)fe./y alYet' ¿J �� d.se-
-nyC7'� ??ltJ7,. �tw. �dff � P, �
_ �a.Jà: cI�'l)à?1'è ck. Un Pt'L.y.e_ dle/� .fF>­
A �( ....�/Y cie.!II! C.n'l.7.eAtI; elqu«.( fzo eon ,.à'lJel,
. "�CIU.e...· [
.







a canJa"àn Ja 1>a. b'fd �# cI�4 .uk! �If
1:�lU..s.'
I
:la jo'11-mU04. CN.i� tima. J��((tt 1?�
?1.e_�tJt. do(! 9u'mana._)}/ jt>e¢')'na?l�';dttjbu
 
ftJl. tû.')Cc.aJ.-eq� al t:/,.#; ÁDh�tri't' � �J-:
�iç!l t.'�U�! ��-mà�mi, ���()m ,o
:
itJ.,¥i, Gí'ac.le$ a Deu.
_
..�. '. '_
1 Y' J • \.e ·
Pyecllu,de altra �?1 Va.!e-nci.tj< �
,. /«. .?20�
m�alta, Jeu".
dado, f.ue Tlô'1no" 6!.f¿ J..�tn'dt:( a,.ftfJ
-rt'r4/y ya aja. t>tYn.c�flà. jztt« .�. a:.})�lM#
Pc k�/ ru)/!I'Y .fù'k>/ JP�� tUl la.�
alIA' �J'(!/Tf.}1c1. ��/ c� �etf�.Y (!/1a.UJt.
c& c:i�:i ,_,d.,,-U¡a,'ltLt¿ dIs 1(Jl,.v�
� Jd- dt!l.tJ� ;�7z. 'ltd e5''mD��':�(p.aJ
. v�¿ pu J4A'",,�) /â ./,xl.e' ¿�'
y d'��: No es mO:"Íy'à l« Grea, qu.e Dèll ':
suarda /,>�"(a ESfOJ8 J'�hu.a ,·ÓU.(�íYr
6�vit <427l 7:Ja:lècid..Ii.�!oM, ruJ:t."d.ft¿ i!.ICf'l­
uta J f�'h�. J4, � k�w' �. '
PYE'1�u. bonPt\'(l¡ en.'ê/�!�t.Út." !a.lix.n!¿�ll.
J F:��' pua�yl\o.$.
¡o� to e ct'f'f4lf' �d(�«? 'ttrJt'll� d. fa.CkJ« Ja�c,« =t= Cl �92a.?'t/ U'71� JdV.(!_7
fP?".emyaAJ i7ui!liIY ëIe U���NW:�-
1;1;« .:I�¡¡¡;' � '<br'¡,..n ¿·/>a f.: fIel(..
�u.J: I'. j>-etT'�: f>7�uJ1. a ��/ �'m �PlC!





é �o' U�/ta, C(l.te 'I"lo07Tla";'Yàs .
,
''tmoh aptr:'el-ada �J")Y�U; tnè��E't P�S}�f�à ..
c�sc.� "I fh'un-r'_'y ¡oa"(ír�l.(".Lln &k" P.ul;?:�j/
.
13L'¿'NCH:r R.��?ê_-n fa k� �dpa?'9-/J
'lull.nl:, mer.<:t.pY-I!.1«c/d. ¿I�d.; �r�t!.o'YA- ¡ ¡
vl!Jl.l'y �?t!ù�va. en fU b'Ytt«Iul� 1'.,l'ue.. •
.Pa?'; d çt'c� 'ft#..Jef"cJz 13J�1><..1U J{)'$;y'
�6.ej�'} d.� p.;'� p-eff'lo 9JŒn_ 9'tU.fèrnç},,,
\ JI -fVY� 'r.6I;)qz� 'm6.jeF/..: Si� û-nh%'Tia fIJI. d.>,,��P�ecl( Le 'fu.e 1"0 '..." , '
es ')'Yt�·�à una .. �7Z�1'21- la �??Ut� dZ'e"t .. �
R.@/�w,Ja ma/al· I. • (/) _� .. J.. '. I It., . . ...,' . i ,1�a "lJ� cuf!tta¿.·, L�p(.��.u?/� ae ,Ço?'l�1t.,�� .v"-'l;:,
'YUJat-èAn ,��ft't.I.-?7u<�J de Z/�/�(!ùJt.; c£t'_
�uU�· u-r2�:, A. "�:: ..Ii-n.t!" ae.(, tm� ��
?'7'lt:l?1 t!(, Ctu�?'O(V��: m;a/a(� :
fiH'antL c6e/CD�� hm b� .� fULtllI(y,
� �J!�. 'e» �t, t/{-V'!,.'ifYlr'rv:o: �
.,. 1?1� a «.t Po.'Y/ Cf �(t' Tl 0'1" �s m o".; cy� ¡{es ta. �r..
, vrt.t�à '»:l ê-J Cf tAe n CI v»s, fi í 't.1 JUll,ttÀr jPU#I
.�; , ��/Jla e-.n'" ¡1.clud,{e('n�. Y eL
J:. p.�. · "(y ??:¡);h·e¡-Il�Ü!-· �fJ/t¡'��
� t;l 20th . cptnà'1'� a,t.-¡r:(.. . J
PYGa/"',( e/v.
'
111 .I .I 7 () I
en lorefec.kJ.l '12 eCl1YtI...lleJt d-l. CY'al.€Jn I pB-tY?
J.el t(!\,una- /IL,.; (J '1" I) �, I'l'n01't ¡O'Yo7ll'a. se«j>tY'IX.?1 ¡rn-t!h.
1:1.2 l/tAl. de/ljt:J.1J').
J 1e'tkmPo/l��� JAb¡� 1''':8-rn��lVnf¡,U al�
1:Y� �tL. e diu' dJl. � �'t()?- "�;
/pM" î'" ./UZe",;;"" 1'"W �'" P-�: tf�'t:'l%�
V� e7CatPa!&r 'lI414./Y 4l11'fJt. �"I,.I}L;Yt,·7"t/�
;;� ¿ ?'Y1��. ·V?'l·�
to ent!O<ftYV .
'Lt.�; FIIJ�i,1 �J2�ù �·tà P'f_0F�;lct .'er-­
me elAbit;1 Mivàu 1Cfue el Felt fO'tè$f-. foy
vÀJ<d dCav�/!.u-iyel'" .PU'R.. t.-¿I)l.J...
el veL: d '(u.«! u.; ..rUtlWpe#tit. .s��
!-&ra,,4 pu tpa AJ rf.lo/jl(� �v�;.
r¿_¡ ?na.� Af-itff � d'fUlltA. !«".",,,(ta'a
".-.e¡u.Ja. c/uruv �¡..t!Ca/(Á!/Cav.J2udef,¡tI-.
(\'(/01 la V(k�yo-ra. V�¡� a-ra via. lo?'ee!t·(UJ "�!Jû.f'..a'1a1� l'�u-r« cl /) r::I\' Jr- ... /J .,.. jI
<¡_u.àJ 4êh.t1'l�f 1)(} ae: ;v.et-l/tUM bi l"l r¡,u¿
� •
y It' 8nCtcia,t{1M! �tn'�.(l« dlll."� Ho Co?'lVUlta,.. �"'ohol{�a-r'- D' /L.I, I' _Ill'?'U> VDUtt. tftX>Jd'.e V�6'Y � ve'
't'a. d'�(.1- IX! f. I>� ���IfII..: Jók�
fa".,. e1!Jl.�ihtN'Va. a9'J1i/'ht.IIY h.nf.J ¡-em/ley
frac.1t'(!
\
._ �,/�V-Ul ,tfL,n �� &?l.VM.l4-
J�; .Y f_,' �u
\ Ya Ye)"y · .1«4, �lo g-ua,!,""",)¡� a.7;J'J t'1>�() J t' :ÑJt,.� víxtA,j, • A. '
y()anlty� el. 'Uù-;y-d t1�tl:à.lc ;4Y�
€?l1-O'nlU, e!{;Juz. j>�I./ t07d.?1f.Je dml ;h;¡�
;/
ctx.?7zU'12'1 d42 uma Cü�a.: a'14 Car'i!!/:£ £€/rl
.'
..•
It/ lu m« '(Uf d-met?\�u.�/)' d .
Cn.e;I}t-""';¡',,/ dt;.u.è: M��'. fà5 a C07lte c¡ue es­"ft h mo-rt: mi-r , �6 à-r8., C¡_U� cJeJpuel nom ·
V u-r;;. Ii e aJ,tJ(L¿?'�'7C J(VJ7b'm�p.¿i'a. J'.Il..; �
?!Jtrt'4. J.IJ J 'Ybn-u!elo,y 't'J",.,t,ëlJlv�J�
aft;à " ¡(Jt/�· ..y..r� VDf.e,y./� a/sa.?' t'.
ref�"t' k ?77a.¡'� I" z.9�. �.Ir; �4.?f"­Z¡'cI'.eI'Co?,,"d, d/-e4 4/� ct '}/ :YJ.Ii! CL (.It. � ti..k ('.d'J?�da.
_
. Il \ /JI \ • \.. ,. /F't�ll ?na."� ct'n:Y ??'tOrt eLVUt.
·
Yo eL lVn._fu� e-n fa €',_f�£«/� em le (",- .
. rh-of Jem.t j-"c/X,y C.�al1ZR/,< fP��­
h1!tJl?'�. ,J'61-bl-¡ .J�¡O¥;_ uJŒ¡�y W�'I _ '
"Y'tf.u1/a.. =r=» a.�' 1-a.-n1-a. 9.tx1-__, � "




4./rà.�-t-n pP#�.J��')"�� cY : .
jl;rJJ aycL'dM/4 9t.n .
,
9�.itfJ�/z.o-
'J7Z_.(¿/Y}.t tUA r�f:a,':I'a.} £QI?it<t,. á.(c!<J'.�cl et_._
...�·l��tft1'.;. 1(�tIF"�U.� a�7'f'k?'�'nr
ve«, la m�iJl. J'�:t�&A71'y ISSg
-- ......--1 lA.:; lb: cI.u/pUlj d� f/'J2ory'f/d'tY*a. ...
f<M.e'Tl"y Je M2Go?l,.,-ti jbn.;-jJla.?' Ca.i�'I1/
t/.e.n "ti �� d.-f6i2- póit·.f¿ I • <è_f?-ff«.< r-
\ '\ / 001(11flVn'2-- ?'n.emty.y ���t� (.p�k·t!t. 1"l!D'n:
k aV'kn ele �awtí(rWl -e» � fa. �t4.
J4?U.!- ¡tu;, .8úJJ€) JI JdtAfl-fw eL' (-:'cllL o:-
.
\
- - � \ �.� �C1.l.�.(!/yL � tJeacrec Mn'-'/ tp:PL :J'!!. ���,,-tM ..
{�m.Jo!i.m4j re.tclt�úuo: k�_tr'�.
?"� d. 2et. C[¿cU/tt?'''''-/r-: fWl a to� _
.
/, � '//J � o -c ., ,J ,72c€/tf:�4 ¡"œ� ,TUOU<.n./ D ��« �í".,'1_"
1)a.".la. -e.n97"� ti f� ¿'12�.' ;'>-e/Yo «tpc-t--
//� JJ/ot{g_c.J'�07a. (rkeJu,.I'�h�J'¥��tl,
·al t>�¿,. t· /�tJt !et. Ca'r"t't-d.!} �� <:"UY1otuJ.r:.
!t!( ¡x:-1 V-W'1"d¡ /PU' �� !� c,;¿.",
C�I«7lUlu �t!t.£U!a{�!«.t yfo'lPdY-{
&c. <ê.rec. a.fd d tu J'V tLe 1« fl.)€/�tJ(lyet
jÓ�€-fà.t- Li �td �71;"'1"tl �ma2?f lt:( emr-a-
:�/.J VUl7"1a ¿ �� g.U.t'}-� � '(UL/w&Lá 'l-a! 'Ác,?"a.. d'thz ,.::t:?2t:t.,a CCt#� d2il- v�"rl'(. _
al'bh tlT11a 4"Mt(7151)('-� apl/a. ?Ù'I- .
.
ti lu 0� Iz.o?'u t: v��� al J'U¡OvY£o7' u-
710.. kN-rnet A /?a?'1 cli/J'a-ruP: g?,i-tlIA'nd,
�t:( 'lu¿ Mi1t-tnfU/ 7na';'¿� cle¡o,",�61't.t:, Co_, ¿1'lPMl . .F. .!¿r'� £¡,..e,v"-I/ ozo Je a!k'Y'�
�a?'.tAl 9-6.711- t!o-n""'A 1� V()�71.I-t:f.1- tie ¡« Ja.?lcla..
e_,g!IV�. fùj-iu. exi'X1\;eYftM.'1ltJ! �nà !4.�-
.
-r:/WA elU?ttdt';.Je. 1,; �Y/o 'l'id .�, &tVtllt. mo.­
?2� 1;.)'¡Jilrùi 'X ett ?lO %id �tXc4J. &?tm-
, \ /\ " .." (Ce/ Cd?'l'3'U.ê �',!u.Ç{?1""� QA.?t4t. �/(tl- ThY-mu
ttuR elt« av'.r..4/è-I) I. /¥c'J'Ur>J".'c.1t cld'l/M1·
)Yo 2tntI-'1'� tM/J 4 !«/tu:tU« peq4 �f2ht.."Áo.
P¥�dlu IDV�l1. rr« /. J, cfvny'I . las .-.aM. � arm tie ;Z>QLt.¿t '1l.�5 'lT� or:nue--ua mu, '", _,I.,' L
Y /=,yè,st. el' Y"r. fe7� es tr_nJ.of?i(à.ra.!� .Iùa. ,.
'1'1W7'1¡cY to rOY> t'lU? !a 1�. Jttl. 1)" ?,ù'- .
�j'JY'e cl�rl" ftr/?a.?'£' ;t �G4'T1.1�7' � ,
Jeu cSa._-nl.,1 Jt�(CD?"> t��'!- �..y.{!/¿l)7'l) Ct. .' .
'lul ,JP,<n'l- J-t!. «v� ct.fotnàl- JPu' !��b.etlll.·
cid;} c.f�vl¿¡ c:!..t!_�J tpd9J.71'f a.vt��-
7'1.,�_lù. í..t. t: � f_� Cq,-RA ¡",._?'� ij#Wd.dR/ A
-..fIL /rn '�F.:�./h,.t-. Sic.
cl. í1.1- i 'l- mu"(l'clV."m u," ¡t?i ÏA
Juu. 't7;l U1'I'Í..f4!'Tlhu'l'71 d�"( �.reJ?�11j-e.l2l.)"
.
e -/'I
CWÍ/r r D�/i,it 1ne� ESJe CU1'1l HUís hom;'f\U�··
O,,�a\l . J
est-ec.�. Un {/tá%c�d.vy Q..�.JJ.J a"Jp �!./ ¿__
�tUP� dAhl'!;..)' ¡i?'lJttrÙt 1.I4l?Ù:M-.
· ,
?Y?'2 9� (em'lY-e ct!'lr'.e) �.f� e11. «s -
ÎYdV� }"e-rZlt:l1erzÚA) tr: dif?1_, J!ill�tlyo
1'nê11 yà{g al M�h"àH f'è�\YY'lQ e:1 Abit: r ê"(& c¡u,â'l:




� altt\J�.¢-11 â fa. �1".e.�c1ó a.tm/�_
'l-(;{'IM_ ccru..elf t. laJOa-/£Ye <::b1 i3onc(v�?'4- .
i.: ./t1!cI� Jlu;l7 -el�(ja'd;�(;{tIlh)
-&ra �PtIY �el6!?'i Jeu. 2.5.�?lyI�-
v�: 1.1 £' ,-b',...�: Se n,)' tr( l'avO¥d.-V:ê.. ¡Oê"(;b,'l'l�
.
/ �l'�" .' I �,IO,'1u..� n« can.sa�J 9U1�)a 11c C4lnJay-e mes.
c4fitI e-neara r=.d¡o?'�1-JM1J".rl CD'7U- -
�� le tUL 'l)O� �i '1U> u �'1ld � f!/J1-
'J-.ey! no �1;;'n!:Pd;"';¿�' el 'L1Ul.?'dJ14lJ.e�J
c��"w '1IAn7ú¡XIJ.e/I':edJ. y.e'��!.__
P. t_t/(_�( 13m'/-; .e/Ht iVrlC4# rtx. vÍttY-e �H
�f.. .I3<n'}-�j �� �� !J�A p� r�ut �J
Sê'Ylyoi Pav(Y'(d-yê.: b� sè, �u(!, 7lClkaNa't"l!..
m�s: yb �m .mt>'Yi"(�f y Bf'l"ltS rtjavà á JaTyo­
-na BOf1-è.,y dt"Yà C(L{'dl"Y� Loja'�e:.r Je e.s'l-{& Pa­
h-r� v-JII, poI/k � tMf-èm .e#l; ��
.
d P. Pa'oYcI� 9-ra:u ;yp'l.u!/ er Jrorra. ctZ/l
� ri'mdff¡ Je ;¡�a.7t'J:� eSe -R./Cú./'; ?-a.n fUy'-
'hx�l !o Ve-n. 1'lOL it'dr di'avD'7"­cire � 'P, fed: $tr>k kl! t:Jt_t:!?7'l-if/'I- CtTnl/r"'" �
ot.{'h'.e 1-�./. Es Yé'Y'i 'è'O�(re//,�)pero BOJ-1- ¿ "h o ha v;s 2- e" lOJ LI� 'èl."��s, ct t (ê ), ià}tes (!cs)
y balls; � èls ball 8d.01!".$ !�" Lo dia bàJJern al se. <[4
è/J 1-JrLt��. Ptl�.s, à la nh'l c¡u.à')1� se v�l acabar
el ball (""0 qU�l\ ap�esa I a do.Tl� ayn� pfèY qu.� Je
acàba.Yo, ¡OU s/ h� hallà'l- en �s1:a vi'cla al.so,lf.'­
mhtn f�'t-:· à1"a 1u� 1�qU.Q'J\ à ac..aba'f ID BaU,
@mdO:rlê bana· f-r��a) 'ah.�"J' Clll� ac àb.ê.Q'k�f.
. cl � Ja d01/). ay n 'a • . .. 4 .)
<;tJ:fUJP�A�d I. 1�t7'/cI'l'¿, ma.-dd.
Olt�à.1-: j� ..1a: dlm-op«:;/d'lo1'-
?'lM, C�§u11'na_( .em lo ���4 .
?u>JIH'a_J-MtrYuTlL ,¿ .,#ya C.Wbl., �'&:?�?
1'. J'. 6t�tid�O)/ ¿s lte¡uv � Va!MI�/




-' et_. 'a.?1 ú) rf.U.:R -, ". . ... r.. . it ,
;:: _, \..-( ....(-?�J ..
.. 'L-?U'tlra 'V7� CI. r-« 4. £/lLl�Ut!t..1dl4f Conv.è-n1- .f-W.. �-M"t!) d4. PaJo,?'l.t> .
tÑ>�ul cI..u'Xa'l' A ¿.tV�eI-Yl'.ie
d� e-«
'471//« a.vÙt. €/�a'l-,yr�'I- �ï��l
y VI �-mt¡¿,
d e(lt.t;Cum d.'Il�1-.is:et::. in ��
. nern d¡lI�Úh (so es, JaMa"�J eY £, �t.l�.
"". �, ,\ C\Mare, a DtOI, q�le Ja 110 1'l0ll'"oVêYll Tn(U', 0711
J� rW!..�«'YÙt a:p-elt6. 6��?a c(�"r« qÓ.
�t:ll ?l.o9ÍcÍ41Y vÙlrtf-� 'l7tA7t ?'n-et(�l't-. [ir��
� rue. lj �dà?'a. .. .Y r-I!./p�u�: M'a-(� a­
'Ya no C.071V�. e72jz� J� d-'nt/: a�it. �
CcrnVRAI-{-,'y -dfJroà'l'.(Vn -em 10. ª-?zje¥�.
fa Y-eka e/ra 1í�lb'eç&(Co??'!. dilu&m 4,.fv1l2-
jel) rY �'Íl-d« :,:r/f'u/tl-n'l-. d� pit.719-, �.vf'clmi­
"û../ffd.?'.em eZSa'TI�'_: =r=:':=r:
r�' a6 la. af�ocLD �.(¥ c/etl.. Co'l'l.f1�-
't'a.rt" d� 2-a_� a.d'�t:l£.f1l Vt."'¿:.;y é(_� e= ?1}
çAQ_ � €-n/M'-m.Ú�/�Q ?fVit_'J'IaJ.1.".
!lnhna_ cdJ'e-nyúY/ y -e./� � lo W(�
tú 'n>e/J'l2>y atY-e' fJ.uemtUZ'a. ¿?'��) .,l>� .
Co-n¡ A $a.?'lc'l !;O}h� s,<!up. vita, H'I'l1A l'la·. ®d?( J. 'd Na f.f!A1 eÛt. dJ.(Vn flm.f!Al� tÂ¿
cé'&?<a-doJ>.)' c/ÚX",.,,!o.r ,.krl�/.5kvk.
/>ctrt"-e rtu..f¿ ,��.tn.":' .� lJe�,/èHJ�.� CoJtr.:}
Y In¡')71_4/ œ'd} � �dtvnGÚt�JèTh�/'
;¡ ItTYet ¿-{! d� "& uie.s�a"· i'n pe(.e-Ame-n ..





J'off V&' r= �� UMtfJiL'l d2Pûf:dd
t!a...e/?rd'J. �a'Y')"à J'D7I .A.1> ;1-;-Y ?7U1(�/;_
Q Ja7lc'I f7'a71<:'�clt e t�t:arlo,y� Câ�;IJ?'.
,1#dtd d!a. Pt:rd.e��/yel�C0141'e¥;Ó�
P�:yft tt'7'-e/���rU� -:���av�,e"t­
?-trYlt!V de clona.7' ¿IX %n/ma. a. ��. J.e'lf (1�
7ld 'mU f.1d. c& raJO all! YtulrdiJ.: 'f¡
¡orV-emhl e/A¡';'è�y�u.( d'h't:Xd� t(.
'fentla:Ju ai' Po t�.(ZIY cJ� S�.ra.�J i·
Ao d-eAjava/y �a !t. a� f¥�'r=
'lUd.?lLvT,'Yo. aidV#�1Yat¡. r�� -e
�'Uif4Y-b-i -eLr'U4! allt' -U1ttVa/yr=
V�W¿t« ddi?lP4?AI . .f�&ns � ?Ya'1-4h�2 'ÇUOfftfid_ v�tlCl'Ya?k, 'ltd £¡a./V- ,
�t: do?Zàí{ a.?'TLO""_!lar� � (of.)Cl 'ho�.) cl. l?�. 'tS¥t?,cl- .
.
, . Sup{¡cà: d.!(. 1>. 9w�?'r/i.ft al S:
t�u--/eI<J'-5-Y p. d2 !&leUYLfj?'ey�rk, �?'13orrux'''''-Ml'}u�tt.. q."afL_/ rfd ./O')'971�ll �I
cJu� ·ell! !L717"el/J: at')d, ?o ttcl-ml�, .
Irr.ecl.ù-à.,y' ��t; Pare��á6�!�.
Sd'fX71'}-aIY.J� Clny'J ;¿d� I!/)t u�«Videt 'J.a.71 f.J.}a71Ma,pe¥CLm.07 tA. 0�,
cd¿ {el�y�lt�t·d¿ f/JI.
06(ulif'/1lCi�(lftÚ?(, �f'!_a 'M-o'J"f-ltxm or,
y ti Jati(!/tl..cl-e/;(VYlct%7'd. ot7là ottAltt¡fil�ttt)
-id er« rme: clfVI-e4'u.i« t:Ie/. Cd .e d'e!eunao.
'!ur�, M f'ue./J-nc . �'�y Ch.y_
pu.I-û1.'l-: Co77l �Jff'71ifi'c(L � 6Q'A-O_7I..1d��
'IrLt2-CJ¡ r Cf. 7'h'�?a-r?7'-fVfl1/ 'l'ul!.�,. ¿_?-ok -€/-
1-CLt:t_.a �l='lwT4_ ·d�f/h".ed/� �!. J..c'rÍ/�(J �d,'TlVMl,}- d!i. 'JJo/tb2 �eI'�
F« C��1:. dfo.,.1'.( t4m.hdiJ.,)A-ny f5a.,�
9-d ely:!" . ; em ",C�Md....-tk_J.lt.ù¡JJi,-
6.(!/ ttd el1« en � I>",.bty�¡. Sèfa �f
r/V}!? -I!/'¡Y.em lo � /ô7A . .d �':f-f.L.e.;M'l/ .
y IY'/tt'l..>a.· JQ.71CY' /t..c. têJ cf.{'ff'mi:> '11dL £¿
r-redicd. el'J.'" fa'l.7IT("'r� 7?'àu. ca.u,'./tt. �
cg.7tf71- af'€A.?��/Y?'Tl€,' cfdVa'1ll- ddCoJ/y
ë/?'n),f'}- 4ru_ 'l.b!'J, �� av�/:YJ=r:�. .�'Uq� il fuM' �o'12tt.?'eJt .J�ut1e(-
7�iy. a�� Jbv !ot.1.I:7�«7lI!./,CÓ'm h_di,. �l á(<fW� »
'
�?7l te' d!Ic<kY- .
d-e/ Itk.e; tt'c;_ 71.0 e» d':e/Cet; eë',r�t:(r&:
:I t'-e t' '{Ui?_ "tl.o clb.t., niPO§"A� �� ?7i 1'Al­
êa-y(l. !« '}'hil-a'l-: f>-€IY J� aruM?-�s!t;-
7rH?-a:'f-. '(f'�a?7l1o -en 2a.�� ¡ae,r�•
J-0;' t.a.'b'oc1?1t:L?7,· (Com pilL7J'l4!..'n.l <T�� uhi j:
1o�.J. Wn-if-èrn.klJV-W1i<&. A-m.e-n_
fi t:Dw�.dJoY'netl Dif71ttJ �J� M�yt�n�­
:r-iw .;¡rn�f:-�,J�Jà.a., �Ço(Kixt2�1 dctfJh
Ce'n'l-�plt.lm ac.d¡oiê,t:. jJ dd!e/C:Cl7l/�
dok­
-r;>'07 de.& 'J?2.bl'!J ajJ'l1/{y ?/'Jdlb.
lre7);M om-
11e� qui Jabo-r8.1íf, e'b 071 a1Í estÍJ, et- �p. 1'�.
fiel � ct�m't"e'êYi�ch/e;nl:O•.ràlahQ�ta._
Lo Clue lJ1o$l\eSeny"'" oh
,.' 'pey:
.: ·1as m�Yi}J del \lÉ n.E F. 'FeyCl.. .. :,
. E52-ev�J cle.fl"ues, de m�'tt. . '.... 'r"·
D tu .et lh;td¡c'h. 'fJ,.o-rncv at: �(C4l')7.0
d.
a.VU'./..t? J.qJ7a..,-rtMl'lâ'l-��:.1--?!_l!!­
xnn ddJ JW f/lfita5 'l'et: .M
í"C'l\cul.à')'U 'lib
;p'J;,faq�ii.'-Tfl'b.'/.iYfl�l'';;·f/i?d s: vo�
dJ�rr(;'yr= J�"fQ._r lV1Ut:' atllon-
Jlh';;�·1i.on�m s�cúli. CU�.Jl:i77- lu
�-'
e lu��'! êeLl Cl.'J7.2P'Y' 7Ú>J ?-è., D�t
t-
'li� 7n�'ê.lc.:�1fr';,pl-@-r nhniaTn ctrs:rilªMm.,
C¡'� di/}, ''lo nos, [J"¿,'77t6«' V0!f'U�1 d¿t-Ktr!�­
"I'e.m !oJ' .f� C?z?'é/Pic(!IV !I.'.(!pya!-ro; 'lu.e
�
fa. �?'b¡'a, cida� .e-n [q.r. &.a'f'TlO""a�
au/bnlff. �.f5CLZL fa.. VeK,lNU'(;(JL¡yJ 'h'i¡oli
<:a�:. dieaf.l. dÁey !f_�'1'{1/;/ Qtty'�, �!
?7'!tX�e-t?( i-� s; v0!rM ja ���n"'a.2-..f4-
�J'm'4;/ f'U.L 7l--dJa.'!1Ye/, tok,ei�IY'I'a!-.f/
ot 'lin �.J'Y.ëm. fQ771�.è J¡_.tll1'tc'l:tD 'mÍ7'QCUIoJtX!lnêl­
V�k?:ftr. o6?-yÙJ.!,'/dr Jem 1?7.Zd.'TI.�y V><,f�
z,-«1-f I la; i3.u,,"v�1u¢a"'l ;-e-rp.. pfa:>Juztk
Îfubmf��í 710.1' foUl Ín!elY'Wf� ��.Ia
�f� tua. w_ �JfYU 'Ï2UV.ru.�. r:
'7'n�r;a. dI.M 01"�'YYldJ i%pdlbí 'IfidI �
les .!teúa2-èT.)í dfa f'� ¡Lm ?"eL.o<YLat.b),
¿.e aruULt Ao��_JI 'h.a54.'nyv t'id jéy�
Y t-M to f'UJ2.) f';'£� p.à712- tZtfl> J�tn1
f.� /o ru.�/'y�� 'rJ.ecUH�m � '(012;4-





No v(}l�� �J. n4fYt>7t a')?Z.P?"m A-
.1, �i fue. .i..�tX �-r f. f>�!, 'f� ,�(�
..fa. vD'l.u..nP,* f� ?'2.0 V �,,¿;;.� Ya ��
rÚt.:Jd. r1L2.�� 9z�lI�.a_¡U��d� ��d-
9Y.e,¡; frHtx. Id: I>J� ÇdM�tl (è-o"! cr�
tiA.m.R..� J' a,;:xt ee'./k �'1'2�r .: ¡{tU?f¡7.<Y
�� s O'7'�md te;y:a. 1� �ar� C:J"i./
O �,�. :Ji-ÔI1cü, '42 C,q.
.
Se a�ayéid. Al Cq.,¡p � /6'. 1L,'.f 'Yno.y¡-tv.(.(1'1 P1bf-or J el 'r /IT;;Y-
�eh'àl:�: ? «; J_'Uc,ç.uJ. t: �,'UÙ2-- �let CWIJ-et'J ¿ S·.Y4(a71� 'X�lív,ye-n� car.
.
,
'Y-eÁ ¿_�¿:,� uw� tim JJ'tJ I>� Pv(/1-
jz'cM:>� él fy�e.·Col'w. e.,�-0a. 'lYe4a.1!á1:
tfyp_.ft:m 'q/Y-a.¿ 1':t�ct t..�2Y�-r.ertef�
!ra
.
u» 2JJ&n'��1 tIt.�J' ¿N. P.S. f'Y'â<�.:�elpœ.tt4��ulJara/.�. }i1s#. P""1".I2.,lt' L,.._
�r -g¡l{�?¡ 9h�'»: ei?à él Cohvent JefF. S. ¡t'YS.ce.te" � 'j eL'f>mf.crT'Ye//fo:r«�1 ai ¿If:,aI
C4f: d'eLCa.'T7'�.Y ¿a£tUtf!a..r�i- e/ti .la "l'cr?-e#1t,. fte¡olicJ. eI'/t.eh¡w: F'illh:ab
I VOJ��.a }/íc:..e.nc.ia em ..r��.--{� L(.:n p0'1u.èt-/_,'1tt�
..v.}.tlch ,d.'t mó!?- '¡'ti.n�. (ít!) �4 �e.�7trr.T!-fl�
?"n.b!9-,!P./ �r'1'�dfóh �� �/�e/"/"ve. �'I2h>�ll/ 1!�!U4- � �� ¡lrk­trt1t'1)( 'I'" '�rJleI!?<e-n. /l{T)ty�. �.IiI!Y')'IU. i:�
� a<1'¡j'P;Y.»I-;Y tÍ'M�uk fP-_ t%��'ei-ic��cdf:�(Jtr'�. Q� ¿e/,,�d'Ailf!�jd:/mfc-T d,dtJl t:&.¡ou.!ù et'rwd-f.o :
.�� Jú â lhL ,'tP-a.'1''l-/ /f:�èJXMl'l-te· ru.i/al�
=r: +;.J�'am4( ¡¿� fl.e4Lck alcs.
:�4Yn� clLmamd. al Ar'1-&�M'l"" td?"� ¡,­
,.,d,/?-e-r¡ tU¿ ,411' Ùt e1edd.1: Ci'e- tfL?"'(ildrt. <¿_t.
l� ¥/ fUL'l2c au� �¿J¡CoJ�.c¿,97t.Í"'¡'
.fè,rI� eë'.É';nl-tnj f!_..IÙL b.�¿1(,' c&. t%.n.4/.y'� -rria: c.as«; demCL'1l.'«.'.n'l¡ J.. k�rnàl- d.e�
 
fU4. J 'Ùn'la. bra la rp.tR- �UÙ'tt. cfa..c1I�e/""'"6Cf/h:xvtl. Veku- t,cJ'-e4t'yor ¿/f-a_ fla_?l_ fYa.'JZ .Yi�;et'�4!' Jta. pé)rallla.
€_:n. ç5.en� t Je_¡y-zY� ..e.,.n c. a,/a ún ;o�7�'llt­
� .f: P.u� u-n. CrM.'f Ca¿dJ.,eY� Ú?I. YÚ(�
?'nd.L¡-Y' 4a� a:YJ, dio/v. �pa.",1/XvOL
em !a.kttfC( � !a¿ra..?1.£CYir'hl'l- � .et?
ti�07' av� Co?l_��¡' d/Ja.y"è-n.¡. 0ejI.<ncl¡ e(l
Pe-n A PMe. �c.u � dCr�¡': $]ett.J</,_�e. 4�J'44?:- �zni�)1(;��C�èt<:
�è/'{��e/A� � ?5��/lctdJ.'n2-��
la Pa.yat<la/ Co?7Ze47-fd. la. 'Jnt'lLor-bt. alft'
y.de.lf;' UV laJ'tdJA. I'M'jedt'X.. fMt¿.e'ÚPJ.
:la 1'l1-t'/I.e rÙt ai!Jw CLpu,f¡-yd!a 0>'71- - ,
ct-w¡ J 'V"�r fa .tùa .J'e/f2cJ.� la. av'ùL




/t.c.. J!lh altdàr� � rtJ�: }'u.6lù.t:t'1ld P';Dd�.UYê dt:;./ �t- \)Clu.è,.s h'�(.af-J Ern fe, Pot&. .c& C�C(na",/ �r;;:!r���!c(:
. ft.l.arf � vt:t!€4tÛt:t I P.�a 4n 6iial ven. �?7'1.e ¿JI /z1!.è1:! PY�C�y� Pa..l�- .l.
va., df!4nClna?'1'1> d. D'trraJ,1rtt e/A Corn1./a.­
?'1.')JUf(.e.!aY,· d tp.d ..íUf:'h'cd d.f!a1.(r�do./Ù¿J!. � d;fuwe-n do.r dtbv en to ,#;9-a.�c/.t¿J,tQ_"c.É¥¡e �(J\ 0_ ./{ '"1.1U>?1/ e/cr;c_?,Per. e¿ car
delDe-n·. f>. f-M'.{J_ fè..t1-<WtZ-: d'f'ual a.-v� pith'2-
2-dttJ1'J:-- eo« Jim accid'ktr d� 'fY���tf.1 <J:1??1
e.I'{ta. rt:(� 0.J'�jz'!tw:y cr.txf( 'l�1
c:;zlia?71-/ i't.& .eAa.-v« e-n lo � p'YZftt.rk
Cl. 0èu/ ruèLr c.ura.9"t:(. 0()�a. .ra. :1!??ui»'71.�
d.e f.v �.(!.//;;JI .eL' Cornlfctr_i L e4ft::aY;.
r�d cd sdc.'Y¡f}-�,
de: Cc?"ZI:L/�n/r-:
.ra.e/e/ �jPtaA·(!)/ BC'ioePa.� dle cL
�.r B fy-.v � f-o�?'la d p. Co?n-t�a'Yt'
d Ca�a?u,l.'" :y d!u,m.e cv{u)¿1r=
dvht/ 0c%ut: Cc,7'r.Mt.f- â h'l"t !�Jra-
CÙ0 /f'ùl.?C eA 9/clv id e./�v-em 6�
de 1-a:.n JP�.f" 'b-dd//. CêJ?7lCl-� P.
û>�art' fu do/Cf72c.:y Cc>r'Y&rz1- fa. vk,
m-of1-.! tft'enca..t-J Je eA1-Co?na:�Vt!4t d R..
J>-e4-€/ J�crn/ !� I'M c.,-e.rt-:c/zun.k€ .!i!.(. k
\ 9Y�Cd.�(cáa.lcllu?-o¿ i cu?"�v� ¿_.sa;, 'fl2a.t,.PélJa/, a hu l'à 1(.0- /) \ ( I
. /.1 d
cla ele un c.oche 7Z i/OV.e./ ê(u..e aw� Jonc.11.
¡OBY lo COlI ab sis �;: cc.7'/i) LIlLy j¿dt'f-�'n1 � Va.-ôS€f1:-pe'(Jont!.1 . tlVe "ft y
cla�
\
tfl-Jo o �.. /e,ncla: a-n à.?2f. em a!?Y-R/ [
111 vo(.a P pe:Y'e, ,
y .lé àls.� sa. /'ot& de :ícrr"YIWl'i¡y d la. !t7Y-
Pdlaly .I'�k,e d <e...t'l-í-o/_ cl. ten Co<:�e: Ja!�
èJ¡.:e,f' '�e�fUL -IU1 lu'1"a.: y 4!.o./t4f..D/
1
•
----=__ __ � I
de 'lttd-?1-'l PT'" � fIX Ao,;/¡x: 'YUoYda.l11-.I¿
d�!.1 A� f'UR. a_'V�fo /? P-eA?� ./:fuè:
p. t�- ctJ�.(.�'m:..(!_. Pa/à fa A.()d� p� to
� LetCor: :Y .f�.:! a.nar .ri.tr d-fe!- r-:
Jtm-� JcWe dCoc?ut../ J.I!.. 4à. 6o"y Jitr�3
.fl !t' �a_ f'a'/�1- 1hZ 6trT'Y'� ek t!l'L­
?LI$.. J/d'YYUrtt'l-f 9--Ó!--.!/ t!o?l/./!./J.",-.e.n fer �
. �t%cu.ldt/y a(')( 1 s: ttdúCd-ren.-Un C-taU� 1¡.q. E! ' · e . � '7? 1-' -e ne r '. 11 lX. ?na:.� ')Ca. AÁ.t. fet.'2- � L/t:¥u!.Gla,«" rs.a- ,.
I��a f>,arlar; �S ql'{tàJ:. 'l'UR e-nca-ra ?2..0 1,Qarfa!l?tx.Ju.-u U'Ya cLe- Wt\. " \ /I III
f"ch/�om�. �uekyan?;, c�!U� -0n- U/)1. A'l��han?" a P,PerE'_ Jo6r.e. U11..J'raSl flc.1t. jllCIXU'Y'.e; �'-
r E!_1I1J18:.1-è!lS: É':.I��� c:'r'1"r<2 (a. Jltk
tj".e I il oWtr ICt uè«, à el'ru)¿ �! coLp/"J'
vbz'l- Cllld,,Y jP-Mt./d.?1fJ: ?Yo/arlo «!Út.i)cl-;
d9r'o6d J'Mu �+. Et />ro�/
e,'l-à e-n. oto.! CoJ_V. �a.; � d 9L'(�
?20 '/Pa?'!et.'l7�1 r= tVnclry� crC>!.f �J any.).
;t2'h'a: 'lUE dC;ù:Jz 'rIO I'0dfd LO-n.i{'Xfh'
� Ct71k?71.tV¡z...o .t fi FUiZ/,n' '!/èu.r.e�'W{
o£rk f p.e#' 'l'tœ 'lY.er C(�.1 t'id.. e-»: �f;,c?çófl.,..,.:}¡_ cJ??2 Lo Jt%/PT.e_a!-d� rLo: ¿,_
JQ ddt%2�y IPcrn� et Juto . .F� Lo Élrt'J-­
digl ydcnt:JL �/t1dela ve;u:prû,u;if3iJ
�.;Y I'M/u�,deia :C�f'(:_Co?n � j'i>­
.I�C;;�,bf-: vol�u ob1-ind'Y�� 'Pl e¡'·ê$ P�t,bij'ti-.
pllt:.a:·R!2-lt(!¡ ê't clab.i�u..')1VobiS. . .
.
- Cm-z'lt-12Í t!a"JÍf: �A?-,;t .vI4J&w .ldk� :
€/k eer; aU.fi!fèi.j IJu:, 1Xr¡y;�
- -f
la;n�t
p.e( �tIJa)" 'l'id. al Z)'-tA'Z' 4""�U'l ���Y -
-
__ -: -
�m e= M.t:, �"tlnf'catJa eec t!f.�,,��
-
cà¿. -ti! r¡ù"_ �'�'7� ,/uàn/..N! e/cr"v;_� la.
ZfJ,'da �Z/Mt, r� t!.r-lUl,yÀ_ rtJd è/(yJtO
j>ot.?"'v ��.€.¥&'l 4t»)r,- d� tqizp.fl!(_��·
ct.'�a tL'}'\a.En 'l5� � tU?1t( �� �/� 9ulJ'nix-
clon a abc_ó.. I A" f) I . �Âi. JA_
l- ac. �e cL� u- n� C£eE U.tAl - JDfr/4_ fA� '-"";J"" ")71.�
d"a1ruti i C:A cl2- 'lUll. -V '!Y/){/Jl.V"'- ""u!� Ii rt.a.k.e Vell- Co' j � I
1.>4 -u-n;lt 'n1.P-!(J.'11- COIj;_A ')IJrz-< '/-tfl- t&. JM�' ta..-
J'a..1)()L 1,L?1á f>rec.�J; rbY lo: Ca.�"'bY:f .r« cl16:.
-r� 'l.'}'",-:ytt.vtt. 'l� ve4"';rn tt.')'¡1( _d a.;_ tia.y­
�a.?, de2a YmV'fY�íY ,v&tiv4"tí¢�. dio
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